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кримські муЗеї прироДно-історичного профілЮ  
(кінець XIX — початок XXI ст.) 
Природа Криму, одного з найбагатших і оригінальніших у природному відношенні регіонів 
України, знайшла своє гідне відображення в експозиціях провідних профільних музеїв на гро-
мадських засадах, а також в розділах більшості краєзнавчих осередків півострова. Провідні 
музеї Криму природно-історичного профілю були створені при академічних науково-дослідних 
інститутах та станціях, вищих та середніх навчальних закладах і природничих заповідни-
ках.
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крим займає 4,4 % площі україни і є одно-
часно одним з найбільш оригінальних і бага-
тих у природному відношенні регіонів країни, 
визнаним природним музеєм. На півострові 
зібрано в мініатюрі не тільки багато характер-
них ландшафтів Землі, але й єдині у своєму 
роді географічні, геологічні, гідрологічні, бо-
танічні, зоологічні та інші природні пам’ят-
ки1. Значну роль у популяризації пам’яток 
природи відведено музеям. 
Профільну групу природничо-наукових 
музеїв, зібрання яких документують процеси, 
що відбуваються в природі, взаємодію приро-
ди й суспільства, а також розвиток природни-
чо-наукових дисциплін, було визначено до-
сить точно ще у 80-ті роки хх ст. Музеї при-
родничого профілю вивчають і експонують 
різноманітні природничі матеріали — геоло-
гічні, петрографічні, мінералогічні, ботаніч-
ні, палеонтологічні, зоологічні та інші2. від-
повідно, до природничо-наукових відносяться 
антропологічні, біологічні, ботанічні, геоло-
гічні, зоологічні, мінералогічні, палеонтоло-
гічні, ґрунтові й інші музеї, ботанічні сади й 
зоопарки, а також музеї природи й відділи 
природи краєзнавчих музеїв3. слід зауважи-
ти, що специфіка краєзнавчих музеїв полягає 
в тому, що вони мають широкий діапазон екс-
позицій, поєднують риси музеїв історичного й 
природничо-наукового профілів4. час не вніс 
особливих коректив у визначення й зміст при-
родничо-історичних музеїв, вони, як і раніше, 
збирають, зберігають, вивчають та експону-
ють різноманітні природничі матеріали й роз-
повідають про найновітніші досягнення при-
родничих наук5. 
Переважно такі музеї тісно пов’язані й 
створюються при академічних науково-до-
слідних інститутах та станціях, вищих нав-
чальних закладах, геологорозвідувальних ек-
спедиціях, їхня діяльність має як наукову, 
так і навчальну мету. у зв’язку з таким поход-
женням в основному музеї мають вузьку спе-
ціалізацію: одні з них відображають флору 
краю, другі — його фауну, треті — корисні ко-
палини. І навпаки, часто науково-дослідні 
цілі музею можуть значно розширити геогра-
фічні рамки експозиції.
своєрідним природничим музеєм є севас-
топольський акваріум Інституту біології пів-
денних морів — один зі старіших природни-
чих музеїв не тільки нашої країни, а й світу. 
будь-якої пори року тут можна побачити 40 
видів чорноморських тварин та екзотичну 
тропічну фауну: акул, скатів, крабів, губок, 
молюсків6. Історія музею тісно пов’язана із 
севастопольською біологічною станцією, ство-
реною в 1871 році з ініціативи відомого манд-
рівника й етнографа М. М. Міклухо-Маклая. 
акваріум засновано при біостанції у 1897 
році. у роки великої вітчизняної війни музей 
сильно постраждав і був знову відкритий тіль-
ки у 1951 році. Експозиція акваріума скла-
дається з чотирьох залів, у яких демонструєть-
ся близько 150 видів безхребетних, риб і пла-
зуючих. у 8 пристінних акваріумах і 
центральному басейні обсягом 150 т демонс-
труються мешканці чорного моря — султан-
ка, або барабуля, кефалі — лобань, сингиль, 
гостроніс, середземноморський морський 
минь, камбала, скорпена, луфар, чорно-
морська акула-катран, скати — морський кіт 
і морська лисиця. особливий інтерес у відві-
дувачів викликають найбільш древні мешкан-
ці чорного моря — понтичні релікти — осет-
рові, бичок-кругляк й оселедець-чорноспин-
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ка. в 1999 році було відновлено найстаріший 
зал музею, де знаходяться акваріуми з рибами 
прісних водойм африки, Південної америки, 
а також тераріуми й акватераріуми з амфібія-
ми й рептиліями. Підводний світ тропіків 
включає колекцію морських коралових риб — 
мурен, крилаток, спиноргів, помацентрових 
риб і безхребетних — креветок, актиній, 
морських їжаків і зірок. Після тривалої підго-
товки в 2003 році було відкрито нову експози-
цію — живий кораловий риф, сформований 15 
видами коралів. Незмінною популярністю у 
відвідувачів користуються екзотичні мешкан-
ці — морські черепахи, крокодили, ігуани. 
крім живих мешканців, у експозиції пред-
ставлено колекції коралів, губок, черепашок 
молюсків, ракоподібних, морських їжаків і 
зірок7. 
цікаву колекцію зібрано в Музеї морської 
фауни і флори Південного науково-дослідного 
інституту ПівденНІро. Музей створено при 
Південному науково-дослідному інституті 
рибного господарства та океанографії у 
м. керч у 1959 році. сьогодні у фондах музею 
налічується близько 2 тис. експонатів, зібра-
них у різних куточках світового океану. роз-
ділена на систематичні групи, колекція відоб-
ражає морську флору й фауну в усьому її 
 різноманітті — водорості, губки, корали, мо-
люски, ракоподібні, голкошкірі, риби, реп-
тилії, морські птахи, ссавці. у музеї представ-
лено колекцію щелеп акул, а також опудала 
акули-лисиці й колючої акули-катрана, що 
живе у чорному морі8. 
Історія Наукового музею Никитського бо-
танічного саду тісно пов’язана із Національ-
ним науковим центром української академії 
аграрних наук. Музей було засновано в 1892 
році при ботанічному саді, закладеному 1812 
року неподалік м. Ялта. сучасна експозиція 
привертає увагу відвідувачів до рідких та зни-
каючих видів рослин, пропонує ознайомитись 
з оригінальними муляжами плодів власної се-
лекції, цікавими гербарними зразками. 
відповідно до поставлених навчальних за-
вдань далеко за межі криму вийшла експози-
ція Зоологічного музею Таврійського націо-
нального університету ім. в. І. вернадського у 
м. сімферополь. Експонати збирали співробіт-
ники кафедри в численних наукових експеди-
ціях у різні райони планети, у тому числі в 
найбільш важкодоступні акваторії арктики 
та антарктики. Музей було створено на базі 
кафедри зоології у 1965 році. сьогодні експо-
зиція займає два зали — відділи безхребетних 
і хребетних тварин. особливий інтерес пред-
ставляють 8 високомистецьких озвучених діо-
рам: “арктика”, “антарктика”, “командори”, 
“Пінгвіни”, “африка”, “Тропічний острів”, 
“Морське дно”, “кримський природний за-
повідник”. всього у музеї зібрано понад 3700 
експонатів. серед них — тихоокеанський 
морж, арктичні й антарктичні тюлені, коман-
дорські морські котики, південні морські 
леви, калан, ладозька, каспійська і байкаль-
ська нерпи, леви, леопард, зебра, макака, ди-
кобраз. Широко представлено мешканців 
кримського лісу: благородного оленя, козулю, 
вепра, борсука тощо. багата колекція 
морських і прісноводних риб: акули, скати, 
тропічні риби коралових рифів. Експозиція 
музею постійно поповнюється й удоскона-
люється, за останні роки встановлено 4 ак-
варіуми, оформлено біогрупи “кораловий 
риф”, “лисиці”, “єнотоподібний собака і ве-
ликий бугай”, “бобер біля водойми”9. Зібрана 
колекція й науково-просвітня діяльність Зоо-
логічного музею були високо оцінені на Пер-
шому всеукраїнському конкурсі на кращий 
суспільний музей, що проходив у вересні 2009 
року. у номінації “краща просвітницька 
діяльність” Зоологічний музей ТНу зайняв 
третє призове місце10. 
Також учасником Першого всеукраїнсько-
го конкурсу на кращий суспільний музей став 
Міжшкільний краєзнавчий музей ім. є. Н. 
овена, створений у м. севастополь у 1968 
році. у його фондах зберігається понад 20 ти-
сяч експонатів. розділ експозиції “Нежива 
природа” знайомить відвідувачів з тектоні-
кою, рельєфом, геологічною будовою й ко-
рисними копалинами кримського півострова. 
у вітринах представлено рідкісні мінерали — 
халцедони, агати, сердоліки, яшми, гагати, 
цеоліти з погаслих вулканів — кара-Дагу й 
мису фіолент, а також мінерали, вперше знай-
дені на півострові — керченіт, босфорит, 
алуштит, геракліт. Поруч з ними розміщено 
найбільш типові гірські породи. великий ін-
терес представляють палеонтологічні знахід-
ки: окам’янілі черепашки амонітів, белем-
нітів, наутілусів, гігантських устриць тощо. 
гордістю музею є фрагмент черепа чотириро-
гої антилопи, зуби мамонта й мастодонта. ок-
ремий розділ присвячено поверхневим і під-
земним водам севастопольського району, 
мешканцям річок і водойм. Діорама “карсто-
ва печера” наочно показує зовнішній вигляд і 
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натічне оздоблення типової карстової порож-
нини гірського криму. розділ експозиції 
“чорне море” знайомить відвідувачів з при-
родними умовами унікального куточка світо-
вого океану11.
Шкільний Музей природної історії в 
м. керч було відкрито у січні 1988 року. в ос-
нову лягла особиста колекція родини беспо-
местних, що включила в себе експонати по мі-
нералогії, палеонтології й археології. у роз-
ділі “Мінерали” представлено аметисти, 
гірський кришталь, гранати, халцедони, ага-
ти, кварци, кальцити, пірити, малахіти, бери-
ли, астрофіліти, аквамарини, обсидіани й кер-
ченіти. Найбільш повно розкрито теми “світ 
морів та океанів”, “у світі каменю” і “корисні 
копалини криму”. З мешканцями підводного 
світу можна познайомитися в акваріумах, де 
утримуються 50 видів риб, червоновухі аме-
риканські черепахи і європейські тритони. 
Музеї природи також було відкрито в школах 
м. євпаторія й села Ярке Джанкойського 
району.
сучасна мережа заповідних територій кри-
му налічує понад 160 об’єктів, що займають 
близько 5 % площі півострова. серед особливо 
охоронюваних територій — 6 природних за-
повідників (кримський, Ялтинський, Мис 
Мартьян, карадазький, казантипський, 
опукський — третина наявних у країні), 35 
ландшафтних, гідрологічних, ботанічних, ор-
нітологічних заказників, 74 пам’ятки приро-
ди, 38 парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва і 9 заповідних урочищ12. різно-
манітні природничі матеріали заповідних те-
риторій, діяльність, спрямовану на їх збере-
ження та охорону, також відображено в му-
зейних експозиціях.
Музей природи кримського природного за-
повідника було створено в 1926 році. Незва-
жаючи на значні руйнування в роки великої 
вітчизняної війни музей було відновлено. су-
часна експозиція існує з 1976 року. її роз-
міщено у двох залах і вона охоплює 39 роз-
ділів, що розповідають про природу, рослин-
ний і тваринний світ першого і найбільшого за 
площею кримського заповідника. 11 діорам 
ілюструють різноманітні ландшафти заповід-
ника: “буковий ліс”, “Дубовий ліс”, “сосно-
вий ліс”, “Нікітська яйла”, “лебедячі остро-
ви”, “кримське передгір’я 20–30 млн. років 
тому”. Представлена в експозиції тема “рос-
линний світ” показує рослинні співтовариства 
й найбільш характерні рослини, що зустріча-
ються в цих зонах. окремий розділ присвяче-
но філіалу кримського природного заповідни-
ка — лебедячим островам. це найбільше міс-
це гніздування й зимівлі морських і 
водно-болотних птахів, що зустрічаються в 
прибережній зоні каркінітської затоки. у всій 
розмаїтості представлено тваринний світ за-
повідника. в 1981 році при музеї відкрився 
дендрозоопарк, де відвідувачі можуть побачи-
ти найбільш типових представників тварин і 
птахів гірничо-лісового криму в їхньому при-
родному середовищі перебування13. 
в 2004 році у приміщенні лабораторного 
корпусу карадазького природного заповідни-
ка НаНу відкрилася оновлена експозиція 
Музею природи карадагу. окремий розділ 
присвячено історії карадазької наукової стан-
ції й карадазького природного заповідника. 
унікальними геологічними зразками пред-
ставлено геологію й мінералогію карадазької 
вулканічної групи. велика частина експозиції 
розповідає про ландшафтні комплекси за-
повідника і його мешканців. біогрупа — 
“Тетерев’ятник, що нападає на фазана”, опу-
дала лебедя, чорного грифа, чаплі, коровайки, 
численних горобиних, пеганки та інших ка-
чиних, є зразком токсидермічного мистец-
тва14. 
створюються природничо-наукові музеї на 
основі приватних колекцій. в основу музейної 
експозиції приватного Музею шедеврів приро-
ди нашої планети та її стародавностей, що від-
крився у 2001 році у с. Партеніт, лягла колек-
ція, яку протягом багатьох років збирав 
о. г. куліш. колекції з палеонтології, мінера-
логії, археології й декоративно-прикладного 
мистецтва налічують понад 4500 експонатів. 
На початку експозиції відвідувачі знайом-
ляться з колекцією мінералів з різних родо-
вищ земної кулі: чорний опал з австралії, 
аметистова жеода з бразилії, кварци, турмалі-
ни, хризопрази, сердоліки. окремим комп-
лексом представлено кримські мінерали, пе-
реважно агати і яшми. у наступному розділі 
представлено розмаїтість форм і квітів тропіч-
ного підводного світу — корали, морські зірки 
й опудала риб. великий інтерес представля-
ють колекції морських молюсків і комах. 
особливою визначною пам’яткою музею є га-
лерея мініатюрних природних картин “вось-
ме чудо світу”. це картини на зрізах агатів та 
яшм, які треба розглядати під лупою.
Природа рідного краю є органічною скла-
довою кожного краєзнавчого музею. суспіль-
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ні музеї незалежно від профілю мають 
краєзнавчий характер15. Так, наприклад, ле-
бедячим островам, їхньому пернатому насе-
ленню присвячено основну частину експозиції 
славненського краєзнавчого музею в роздоль-
ненському районі. степи, серед яких розташо-
ване село славне, безпосередньо підступають 
до моря, а біля узбережжя розкидано так звані 
лебедячі острови. це невеличкі острівці, які 
облюбували для своїх гніздувань і зупинок під 
час перельотів поряд з безліччю інших птахів 
лебеді. у 1949 році острови було оголошено 
заповідними. особливо вражає в експозиції 
діорама лебедячих островів. Також у музеї 
висвітлено дуже важливу для посушливого 
Північно-Західного криму тему “води 
краю”16.
краєзнавчі музеї криму посідають друге 
місце за чисельністю. цікаві експозиції на 
базі органічно укомплектованих колекцій, що 
постійно поповнюються, створені в музеях 
при органах місцевого самоврядування: Істо-
рико-краєзнавчому музеї м. армянська, Істо-
рико-краєзнавчому музеї Нижньогірського 
району, Історико-краєзнавчому музеї совєтсь-
кого району, Історико-краєзнавчому музеї бі-
логірського району, Джанкойському районно-
му історико-краєзнавчому музеї, красногвар-
дійському районному краєзнавчому музеї, 
красноперекопському районному історико-
краєзнавчому музеї. Музеї ведуть активну ро-
боту по вивченню й популяризації природи та 
історії рідного краю17. 
в експозиції Історико-краєзнавчого музею 
м. армянська поряд з 270-річною історією 
представлено природу краю: діорама “берег 
біля сиваша”, колекція мінералів і корисних 
копалин, гербарні зразки й опудала тварин. у 
рамках науково-просвітньої діяльності музею 
проводяться екскурсії на теми “Тваринний 
світ Перекопського валу”, “рослини армянсь-
ка”. На Першому всеукраїнському конкурсі 
на кращий суспільний музей в 2009 році в но-
мінації “Історія рідного краю” музей посів 
друге призове місце18. 
окремий розділ експозиції Історико-крає-
знавчого музею совєтського району присвяче-
но природі Присивашшя, розмаїтості рослин-
ного й тваринного світу. Зразки ґрунтів, опу-
дала різних тварин, документи та фотографії, 
панорама узбережжя сиваша наглядно де-
монструють природну привабливість краю, 
куди з’їжджаються мисливці та риболови з 
усього криму19. 
Постійно поповнюється природнича експо-
зиція красногвардійського районного крає-
знавчого музею: цікава колекція метеликів, 
15 опудал птахів та тварин20. Двома велико-
масштабними картами починається експози-
ція Історико-краєзнавчого музею білогірсько-
го району, одна з них — географічна, друга — 
з позначенням всіх пам’яток археології, 
історії й культури. окремий розділ присвяче-
но природним умовам району. 
Понад 20 шкільних музеїв мають краєзнав-
чу спрямованість, та, на жаль, їх діяльність 
зосереджено в основному в історичному на-
прямку.
багатий і різноманітний матеріал про при-
родні багатства кримського півострова зібра-
но у фондах державних краєзнавчих музеїв. 
Наприклад, Тарханкутський півострів є од-
ним з найцікавіших природно-ландшафтних 
об’єктів криму, у межах якого розташовано 
території, що потребують особливого відно-
шення з боку людини. це північно-східна ок-
раїна озера Донузлав (ландшафтний заказник 
місцевого значення — 800 га), атлеш (заповід-
не урочище — 10 га), ділянка цілинного степу 
на захід від сіла красносільське (ботанічний 
заказник місцевого значення — 100 га), Джан-
гульське зсувне узбережжя (заповідний ланд-
шафтний заказник місцевого значення — 100 
га), балка великий кастель (заповідне урочи-
ще — 20 га). На Тарханкуті в межах Джангу-
ля й великого кастеля збереглися майже в не-
змінному вигляді фрагменти справжніх і пет-
рофітних степів21. Про своєрідність природи 
півострова розповідає частина експозиції Істо-
рико-археологічного заповідника “калос лі-
мен”, створена на базі чорноморського істори-
ко-краєзнавчого музею, що ввійшов до складу 
заповідника на правах відділу у 2001 році22.
Історія центрального музею Тавриди сягає 
корінням Музею старожитностей Таврійської 
вченої архівної комісії і природничо-історич-
ного музею Таврійського земства. “у музеї 
широко представлено природу криму, його 
флору, фауну й геологію; тут є будь-які пред-
ставники птахів, звірів, гадів, копалин, комах 
і рослин”23. у сучасній експозиції представле-
но історію розвитку кримського півострова в 
різні геологічні періоди. у великій кількості 
представлено скам’янілості вимерлих організ-
мів. Представлено типові й унікальні для пів-
острова мінерали й гірські породи; фотографії 
цікавих форм рельєфу і результатів деяких 
геодинамічних процесів (грязьовий вулканізм 
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тощо). окремий зал присвячено територіям і 
об’єктам кримського півострова, які перебу-
вають під особливою охороною24. 
в одному з найстаріших музеїв світу, за-
снованому як Музей старожитностей у 1811 
році — феодосійському краєзнавчому музеї, в 
1996 році відкрито зал “Природа Південно-
східного криму”, що знайомить відвідувачів 
з географічним положенням, геологією, па-
леонтологією, флорою й фауною, кліматични-
ми особливостями регіону. Яскраві діорами в 
напівкруглих арках дають уявлення про роз-
маїтість ландшафтів. Підлогу в залі природи з 
картою півострова виконано у техніці розпису 
кольорових цементів з використанням фео-
досійських красильних глин. 
Музей історії грязелікування м. саки, ство-
рений на базі історико-краєзнавчого музею, 
знайомить відвідувачів з історією грязеліку-
вання й особливостями головної лікувальної 
бази курорту — сакського озера, його грязей і 
ропи, мінеральної термальної води. викликає 
інтерес колекція зразків флори і фауни степо-
вого криму і чорного моря, представлена в 
розділі, присвяченому природі північно-захід-
ного криму.
Природничу історію степової частини Пів-
нічно-Західного криму та узбережжя кала-
митської затоки яскраво й насичено представ-
лено в експозиції євпаторійського краєзнав-
чого музею. у зібрання відділу природи 
увійшли колекція чорноморських молюсків, 
опудала морських риб та птахів північно-за-
хідного регіону25.
один з найбагатших і найоригінальніших 
у природному відношенні регіонів україни 
знайшов гідне відображення в експозиціях 
музеїв криму. Експозиції 9-ти музеїв при ус-
тановах та організаціях і одного приватного 
музею присвячено вивченню й експонуванню 
різноманітних природних матеріалів, сучас-
ній мережі заповідних територій криму. від-
діли природи суспільних і державних 
краєзнавчих музеїв ведуть активну діяль-
ність, спрямовану на вивчення й збереження 
природи рідного краю. 
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ирина стельмах
естественно-историческая тематика крымских музеев  
(конец хіх — начало ххі ст.)
Природа Крымского полуострова, одного из наиболее богатых и оригинальных в естествен-
но-историческом отношении регионов Украины, нашла достойное отражение в экспозициях 
профильных общественных музеев и разделах природы большинства краеведческих центров. 
Ведущие музеи Крыма естественно-исторического профиля были созданы при академических 
научно-исследовательских институтах и станциях, высших и средних учебных заведениях, 
природных заповедниках полуострова. 
Ключевые слова: природа Крыма, естественно-исторические музеи.
Irina Stelmakh
Natural history theme of Crimea museums 
(end хіх — beginning ххі)
The nature of Crimea peninsula which of most rich and original in natural history, attitude to re-
gion of Ukraine and takes its reflection in exposition of 10 profile museums and sections the nature 
of the most local lore museums.
Key words: Natural history, Crimea, profile museums.
